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Столетний юбилей Первой мировой войны стал одним из значительных 
и обсуждаемых событий в европейской повестке 2014 г.: он способствовал 
осмыслению значения и роли Великой войны во французском обществе, обно-
вил дискуссии о нравственном и политическом значении конфликта  
1914–1918 гг. для Франции и европейских государств, стимулировал обсужде-
ние исторической политики в сфере образования, стал площадкой для апробации 
новых педагогических технологий. В центре внимания данной статьи – государ-
ственная политика Франции в сфере образования, а именно, задаваемые руково-
дителям образовательных учреждений ориентиры преподавания истории (кон-
кретно – Первой мировой войны) и способы реализации этих рекомендаций: 
европейские и французские национальные проекты, конкурсы, методические 
пособия. Автор полагает, что в рамках начальной и средней ступеней образова-
ния французам удается передать ученикам целостную картину Великой войны, 
реализуя все способы репрезентации исторического феномена.  
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The centenary of the First World War became one of the most significant 
and discussed events on the European agenda in 2014: it contributed to understand 
of the role of the Great War in French society, renewed discussions on the moral and 
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political significance of the conflict of 1914–1918. For France and European states, 
it stimulated the discussion of historical policy in the field of education and became 
a platform for testing new pedagogical technologies. The focus of this article is the 
French state policy in the field of education, the guidelines for teaching history (spe-
cifically, the First World War) and the ways of implementing these recommenda-
tions: European and French national projects, competitions, methodological manu-
als. The author believes that in the primary and secondary levels of education, the 
French are able to convey to their students a complete picture of the Great War, 
realizing all the ways of representing a historical phenomenon. 
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Рассуждая о культурной памяти, необходимой, чтобы переда-
вать опыт и знания от поколения к поколению, немецкая исследова-
тельница А. Ассман выразила мысль, что культурная память, как и 
культурное наследие, приобретается и передается благодаря обуче-
нию, которое базируется, прежде всего, на институтах образования 
[Ассман 2019: 231]. Кроме того, система образования является одним 
из ключевых звеньев в реализации исторической политики, так как 
способствует становлению национальной и гражданской самоиденти-
фикации. Во Франции преподавание истории имеет особенное значе-
ние: еще в XIX в. французами был осознан ее высокий потенциал в 
сфере воспитания гражданственности, формирования патриотического 
самосознания. Ее высокое значение сохраняется во Франции и по сей 
день: программы изучения этой дисциплины реализуются в начальной, 
средней и высшей школе [Гладышев 2010: 47-48].  
Первая мировая война – одна из наиболее значимых и чувстви-
тельных тем для французского общества, в значительной степени яв-
ляющаяся основанием национальной самоидентификации французов. 
Ее активное обсуждение осуществляется не только на страницах ака-
демических изданий. Дебаты ведутся вокруг репрезентации Великой 
войны в школьных учебниках и особенностей преподавания  
1914–1918 гг. в школе. Несмотря на то, что первые педагогические 
пособия и методики, посвященные изучению Первой мировой войны, 
появляются в 1951 г. (одним из инициаторов этого процесса был 
Национальный Комитет памяти Вердена под председательством 
М. Женевуа), их широкое использование начинается в конце 1960-х гг. 
[Gueit-Montchal 2004: 367], что было обусловлено рядом факторов. Во-
первых, обновлению в сфере преподавания истории Великой войны 
способствовал 50-летний юбилей 1914–1918 гг. Организаторы торже-
ственных мероприятий ставили себе целью преодолеть равнодушие 
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молодых людей, «демонстрирующих прискорбное неведение не только 
этих событий, но и того значения, которое они несут» [AN 1: 2]. Во-
вторых, сам факт естественного отдаления событий Первой мировой 
войны, уход из жизни ветеранов способствовал усилению репрезента-
ции мирового конфликта в рамках исторической политики француз-
ского государства. Таким образом, в ходе пятидесятилетия Первой 
мировой войны молодое поколение впервые становится целенаправ-
ленным объектом политики памяти.  
В данной статье мы обратимся к опыту cтолетия Великой вой-
ны, как к промежуточному итогу реализации исторической политики в 
сфере начального и среднего образования. 
Так, в рамках столетнего юбилея 1914–1918 гг. руководителям 
образовательных учреждений, главам структурных подразделений в 
системе национального образования в отношении подведомственных 
учреждений предписывалось «уделять особое внимание международ-
ному измерению войны и связям между поколениями» [Bulletin officiel 
de l’Éducation Nationale 2013]. В качестве «скелета» для образователь-
ных программ предлагалось осмыслить следующие позиции: 1. Обу-
чающиеся должны понять, почему война стала событием, превзошед-
шим ожидания современников, и привела Францию, Европу и мир к 
конфликту с беспрецедентным массовым насилием. 2. Выделить собы-
тие национального масштаба, которое стало бы символом великого 
национального испытания, завершившимся серьезными демографиче-
скими, политическими, культурными последствиями, а также обсудить 
влияние Великой войны на французское общество. 3. Стараться при-
держиваться междисциплинарного подхода и быть открытым для изу-
чения исторических источников других стран, активно прибегать к 
использованию художественной литературы, изобразительного искус-
ства, «мест памяти». 4. Определить Первую мировую войну как раз-
рушительную, за которую заплачено ужасная цена в виде человече-
ских жизней, сделать акцент на европейской идее и том, что мир – это 
идеал для народов Европы [Ibidem]. 
Реализация вышеописанных императивов осуществлялась через 
ряд национальных проектов и инициатив. Одним из таких проектов 
стал конкурс «Маленькие мастера памяти» для начальных школ, что 
проводился по инициативе Комиссии Столетия и Национального бюро 
по делам бывших военнослужащих и жертв войны в 2013-2014 гг. Суть 
образовательной акции заключалась в совместной работе учителя и 
класса над альбомом (точнее – «художественной тетрадью»), посвя-
щенном бойцу родной коммуны, города, или бывшего ученика этой 
школы, ушедшего на фронт, по образцу работ художника Раймона Ре-
нефера, в иллюстрированной и увлекательной форме составлявшего 
рассказы от лица пуалю – французского солдата. Подобные альбомы 
содержали в себе «фотографии» солдата, его воображаемые письма, 
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дневник, небольшие личные вещи. Все это сопровождалось апплика-
циями, рисунками с использованием технологии скрапбукинга
1
. В рас-
поряжении учителя и детей были доступные в цифровом виде метри-
ки, журналы боевых действий, материалы прессы за 1914–1918 гг. 
[Concours des Petits artistes de la mémoire].  
Классы средней школы приглашались к участию в проекте 
«Унаследованные воспоминания, общая история». Этот проект позво-
лял французским ученикам познакомиться с местными и националь-
ными воспоминаниями о конфликте и сравнить их с аналогичным 
опытом учеников из других стран, вовлеченных в этот процесс. Обме-
ны между учениками осуществлялись через европейскую онлайн-
платформу «eTwinning» (http://www.etwinning.fr/) с функцией удален-
ной работы (при этом существовала возможность проведения образо-
вательной поездки, в ходе которой группы учеников встречались бы на 
полях сражений Великой войны). Результат работы по проекту мог 
быть представлен в форме виртуальной выставки, школьного пособия, 
и др. [Bulletin officiel de l’Éducation Nationale 2013]. 
Отличительной чертой французского опыта является регулярная 
коллаборация обществ памяти, сообщества историков, государствен-
ных комиссий, ответственных за проведение национальных праздни-
ков и т. д. с педагогами в сфере издания методических пособий для 
учителей. Количество предлагаемых педагогам образовательных ре-
сурсов (т.н. «fiches pedagogiques») исчисляется сотнями. Для увлека-
тельного изучения Великой войны используются песни, знакомые 
комбатантам 1914–1918 гг., современные кинофильмы (это ярко про-
демонстрировали многочисленные методические пособия с использо-
ванием фильма «Долгая помолвка» (режиссер Ж.-П. Жене, 2004)
2
, ху-
дожественная литература и компьютерная анимация. В качестве одно-
го из примеров можно привести проект Столетия «Катастрофа. 
10 жизней» – анимированную историю десяти участников Великой 
войны (среди которых – бельгийская учительница, канадская медсест-
ра, русский офицер, сенегалец – солдат колониальных войск и др.), 
сопровождаемую интерактивными диалогами, анимацией, вставками 
документальной хроники, архивными документами. Ученики должны 
пройти этот «квест», познакомиться с типичными судьбами героев 
войны и соотнести их с исторической реальностью, верифицировав их 
биографии как типичные (или, возможно, не типичные?) для своего 
времени [Apocalypse. 10 destins].  
                                                          
1 Пример такой работы. URL: https://media.eduscol.education.fr/file/droits_homme/13/0/ 
Jean_Peretti,_Brando_1191130.pdf. 
2 По мнению историка Д. Уинтера, популярность этого фильма и его литературной осно-
вы – одноименного романа С. Жапризо, обусловлена тем, что произведение создает 
«домашний бэкграунд» для восприятия и запоминания событий войны, апеллирует к 
«семейной истории». 
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Традиционным для французских школьников является отмеча-
ние знаковых годовщин Первой мировой войны у памятников павшим 
в своих муниципалитетах. В стремлении поддержать интерес к этой 
практике появляются многочисленные дидактические работы, наподо-
бие книги Ф. Дэвида «Понять памятники павшим», целью которых 
является обновление интереса молодых французов к мемориалам Пер-
вой мировой войны. Книга дает возможность, прежде всего, учителям, 
обратить внимание на ресурсы и методы, позволяющие привить детям 
интерес к наследию 1914–1918 гг. (через использование почтовых кар-
точек с фотографиями памятников Первой мировой, современных сай-
тов, дающих возможность лучше узнать историю родной коммуны в 
годы войны), дает ключи к «дешифровке» памятника, объясняя его 
элементы и символику [David 2013].  
Одной из нашумевших педагогических инициатив в 2018 г. стал 
проект учителей из Амьена, которые сумели организовать для студен-
тов своего колледжа «один день из жизни французского солдата». 
Ученики, получившие подготовку на уроках физкультуры (для них 
был разработан специальный «курс молодого бойца»), физики (был 
прочитан курс об отравляющих газах), истории (ученикам рассказали 
об особенностях питания пуалю, обращения с пищевыми отходами, 
специфике рационов в 1914–1918 гг.), литературы и музыки (для того, 
чтобы «напитаться атмосферой войны» обучающиеся сочиняли лич-
ные дневники от лица комбатантов, письма, записывали саундтреки, 
вдохновленные фильмами и песнями о войне), приняли участие в ре-
конструкции. Перед студентами стояла задача: вырыть себе траншею, 
провести в ней ночь, суметь приготовить индивидуальное питание 
(был предложен суп из бобовых с небольшим добавлением мяса, по 
рецептурам Великой войны); студентам также было создано необхо-
димое звуковое сопровождение их «ночного бдения» [L'innovation 
(pédagogique) est dans la tranchée; Pas si simple de trouver une tranchée où 
dormer]. В ходе этого эксперимента они рефлексировали и осмысляли 
быт пуалю, их эмоции.  
В рамках данной статьи не представляется возможным в полной 
мере рассмотреть те педагогические технологии, к которым прибегают 
французские учителя в преподавании истории Великой войны. Обоб-
щая изученные методики, можно сказать, что в рамках образователь-
ной системы Франции учителя активно сотрудничают с библиотеками 
и архивами (известен опыт, когда к оцифровке и дешифровке значи-
мых исторических источников привлекались школьники и студенты – 
это давало им бесценный опыт соприкосновения с реальным историче-
ским свидетельством [Un journal de guerre inédit]), большую роль игра-
ет обмен впечатлениями об изучаемой теме между школьниками раз-
ных стран и взаимная рефлексия полученных знаний, широко исполь-
зуются элементы реконструкции и ролевых игр, поездки на «места 
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памяти», ученики привлекаются для съемок фильмов о Великой войне, 
приветствуется междисциплинарный подход к изучению конфликта 
1914–1918 гг.  
Подводя итоги, позволим себе еще раз обратиться к работе 
А. Ассман. Отвечая на вопрос, каким образом, какими средствами на 
сегодняшний день репрезентируется история, она выделила три фор-
мы: нарратив (печатные СМИ, исторические романы, научные публи-
кации), экспонирование (изображения, вещи, инсталляции), медиаль-
ное инсценирование (кино, телевидение), локальное инсценирование 
(реликты, мемориалы, места исторических событий, исторические фе-
стивали) [Ассман 2019: 498]. Возвращаясь к педагогическим техноло-
гиям, используемым французской системой образования, мы можем 
убедиться, что в рамках изучения Великой войны в школе реализуется 
целостный подход, охватывающий все доступные формы историче-
ской репрезентации для получения исчерпывающего (с поправкой на 
возраст и уровень обучающихся) представления о войне 1914–1918 гг.  
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